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【摘 要】： 描述了设计 WSNs 的 MAC 协议应该考虑的问题， 对无线传感器网络中一些典型的以及新提出的基于 TD-













媒 体 介 质 访 问 控 制（Medium Access Control，MAC）协 议 处




近年来，研究人员提出了众多专用于 WSNs 的 MAC 协议，
其 中 一 类 是 基 于 时 分 复 用 （Time Division Multiple Access，TD-
MA）的 MAC 协议。本文将集中对典型的 TDMA 协议以及近年来
新提出的一些 TDMA 协议进行分析和讨论。
2、典型的 TDMA 协议
2.1 SMACS 协议和 EAR 算法
自 组 织 媒 质 访 问 控 制 （Self -Organizing Medium Access



































3.2 DTS TDM-FDM 协议
动态时间戳自适应时分-频分多路复用 （Dynamic Times-
tamp Self-adjusting TDM-FDM）协 议 [5]结 合 了 TDMA 和 FDMA，









文献 【6】 提出一种实时可靠的 MAC 协议 （Real time and
Reliable MAC，RRMAC）。 它是一个能保证硬实时和可靠通信的
基于多跳汇聚传输网络的 TDMA 方案。 它通过避免数据包碰撞
来达到降低端到端传输延迟的目的； 通过时延确认使网络中的
时隙可得到重复利用，缩短了超帧的持续时间和端到端的延迟。
在 RRMAC 协议中 ,超帧的结构是灵活可变的 ,当所有的传感器




文献 【7】 介绍了一种避免簇间干扰的基于 TDMA 的协议







低能量自适应时隙分配（Low-energy Adaptive Slot Alloca-






信。 结果表明，与传统的静态时隙分配的 TDMA（下转第 89 页）
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本 文 对 一 些 典 型 的 以 及 近 几 年 新 提 出 的 基 于 TDMA 的




应能力较差等。 并且，目前大多数的基于 TDMA 的 MAC 协议对
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